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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada La aplicación del plan nacional en el área 
del adulto mayor en la Municipalidad Distrital de Comas, periodo 2010 – 
2015, que se pone a vuestra consideración tuvo como propósito determinar la 
aplicación del plan nacional en el área del adulto mayor en la municipalidad de 
Comas en el periodo 2010 – 2015; con la finalidad de identificar los problemas 
que podrían existir en la aplicación de la política nacional en dicho municipio 
distrital, y en consecuencia plantear mecanismos de solución que puedan 
producir mejores resultados en dicho sector poblacional (adulto mayor) para así 
mejorar sus oportunidades de inclusión a la sociedad 
En tal sentido, en cumplimiento el reglamento de grados y títulos de la 
universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente 
manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, 
trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la 
formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, 
los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda 
parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como 
una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión, a la luz del diseño de estudio de casos. Acto 
seguido se detallarán los resultados que permitirán arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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El presente trabajo de investigación titulada “La aplicación del plan nacional en 
el Área del Adulto mayor en la Municipalidad distrital de Comas, periodo 2010 – 
2015”, tuvo un enfoque cualitativo y como objetivo general: Determinar la 
aplicación del plan nacional en el área del adulto mayor en la municipalidad de 
Comas, periodo 2010 - 2015; del cual, se pudo obtener dos objetivos 
específicos, que son: Determinar los factores que influyen en la aplicación de 
los   cuatro lineamientos del plan nacional de la persona adulta mayor y; 
asimismo, Determinar la participación de la sociedad civil respecto al plan 
nacional, por lo que fue importante en esta investigación el uso de diversas 
técnicas de recolección de datos,  como es la técnica de entrevista y el marco 
documental; con la finalidad de demostrar los supuestos jurídicos que han sido 
planteados a raíz del problema general y problemas específicos; que ha llevado 
a cabo el desarrollo de este trabajo de investigación.  






















The present research worken titled "The implementation of the national plan 
in the area of the elderly in the municipality of the District of Comas, 
period 2010-2015", had a qualitative approach and general aims: Determine 
the implementation of the national plan in the area of the elderly in the 
municipality of commas, period 2010-2015; which had been able to obtain two 
specific objectives, which are: Determine the factors that influence in the 
application of the four guidelines of the plan national of it person adult greater 
and; also, Determine the participation of civil society with respect to the national 
plan, by what is important in this research the use of various techniques of 
collection of data, in order to demonstrate the legal assumptions that have been 
raised as a result of the general problem and specific problems; that has led to 
out the development of this work of research. 
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